






Subbab ini merupakan penjelasan terkait penjabaran hasil penelitian dan 
pembuktian hipotesis. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kualitas makanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan restoran cepat saji X di Surabaya. 
2. Kualitas layanan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan restoran cepat saji X di Surabaya. 
3. Suasana secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan restoran cepat saji X di Surabaya. 
4. Harga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan restoran cepat saji X di Surabaya. 
5. Variabel yang paling dominan mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu yang 
pertama suasana, kedua harga, ketiga kualitas makanan dan terakhir kualitas 
layanan. 
5.2.  Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan 





Penyebaran kuisioner yang hanya bisa dilakukan secara online tanpa wawancara 
kepada konsumen langsung. Pada saat saya meneliti semua restoran tidak 
diperkenankan untuk didatangi secara langsung di saat Pandemi Covid-19, dan 
untuk menekan penularan virus maka saya menggunakan Google Forms untuk 
menyebarkan kuesioner. 
5.3.  Saran 
Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan 
saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan. Adapun saran yang dapat 
diberikan peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Perusahaan 
Berdasarkan hasil dari kuisioner kepuasan pelanggan kepada pelanggan 
restoran cepat saji X di Surabaya, aspek suasana restoran yang paling tinggi dalam 
mempengaruhi kepuasan pelanggan sehingga  peneliti ingin memberikan saran agar 
suasana tetap dipertahankan atau lebih ditingkatkan agar konsumen tidak bosan 
selama berkunjung ke restoran. Khususnya pada kondisi sekarang dalam masa 
Covid-19 restoran harus meningkatkan dan lebih menjaga kebersihan dan penataan 
kursi serta jarak antrian yang harus ditertibkan karena masih terdapat konsumen 
yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan pihak restoran cepat 
saji X. Peneliti juga ini memberikan saran untuk lebih dari aspek kualitas layanan 
yang menjadi aspek terendah dari hasil responden agar restoran tetap meningkatkan 
kinerja karyawan dalam melayani, memberikan training kepada karyawan dan 






2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya diharap mengkaji ulang penelitian ini dengan 
penelitian sebelumnya dalam penggunaan variabel uji lain yang dapat 
mempengaruhi kepuasan pelanggan seperti citra perusahaan, word of mouth, dan 
loyalitas pelanggan. Demikian hal tersebut dapat menjadikan penelitian selanjutnya 
akan lebih baik dengan penggunaan sampel yang lebih besar dan menggunakan 
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